

















































































































































pato  in Scritti  inediti  e  rari  (1961). Ricordiamo, ad esempio che ne «Il Pungolo» del 1887 
pubblicò articoli sul Monastero di Donnaregina, S. Agostino alla Zecca, i SS. Apostoli e la 





















































































vorò  come  correttore di bozze presso  la Tipografia Giannini di via Cisterna dell’Olio, nei 
pressi della sua casa, dove aveva stampato il giornale «Il Liceo» di cui era stato direttore, e in 
quell’opificio si raffina nell’arte tipografica e dell’illustrazione anche stabilendo relazioni con 











Per accentuare  l’effetto di antico codice sacro o di  libro di devozioni,  il 
volumetto di 48 pagine in carta a mano della prima edizione è rifinito con le‐
gacci  per  la  chiusura,  ai  quali  è  annodata  una  medaglietta  di  bronzo  con 
l’effige di San Francesco, poi riprodotta sulla copertina della seconda edizione. 
’O Munasterio14 è una polimetro in versi, un poemetto sentimentale cen‐






















ovviamente,  sia alla “narrativa gotica”, che alla Religieuse). E quindi è  sufficiente qui  ri‐






































tura  linguistica  fondando  sul  testo della  raccolta pubblicata  a Napoli dal‐ 
l’editore Riccardo Ricciardi nel 1927 in quanto questa è l’editio ne varietur ap‐
provata dall’autore, è  l’edizione direttamente curata e  fissata dall’autore, e 






































































Il numerale della data,  in napoletano,  ritma  il verso  finale  e quasi  ri‐
suona come una eco dei tempi della storia, già preparata dall’avverbio anti‐
camente e  la concretezza dell’antichità è esemplificata da un oggetto ormai 
desueto, nu  stutale25, cioè  lo  spegnitoio per  le candele usato dai  sagrestani, 










regionale meridionale  rispetto alla  forma comune  ‘Enrico’, e  il cognome, diffuso  in area 
campana, che, con  l’indicazione della professione di semplicista,  formano  l’intero verso. 
Per gli studi di onomastica italiana si veda Caffarelli, Marcato 2008. 
23 Catarro (dialett.) ‘tosse’ è in uso anche nell’italiano regionale; anche per una più 
ampia  descrizione  dei  dialetti  campani  e  degli  usi  regionali  si  vedano De  Blasi  2006  
e 2012. 
24 L’edificio,  costruito  nel  1480,  inizialmente  era  il  nobiliare Palazzo degli Orsini, 
Conti di Nola, nel 1585 acquistato da Padre Alessandro Boria, fu trasformato in un luogo 




è  stata  restaurata e  riaperta nel 2010. Come è  stato osservato, nel disorientamento della 

































































altro centrali nella poetica digiacomiana.  Il silenzio della chiesa  (sonetto  II) 



















32 Molte  le  testimonianze di  frequentazioni  e  contatti di Di Giacomo  con pittori  e 
scultori, tra cui ricordiamo Morelli, Dalbono, Migliaro, Luca Postiglione, Michela Camma‐
rano, Gemito; tra  l’altro  le descrizioni di  interni dei primi racconti digiacomiani rivelano 























































sono  la  preparazione  del  rito  dell’ultima  preghiera  per  il  condannato  a 
morte, un rito antico che in quella chiesa può diventare anche preghiera di 
salvezza con il sacrificio della clausura di una monaca. Ma, come leggere‐
mo nel  terzo sonetto,  la carità delle monache nel  tempo si era molto ridi‐
mensionata  su  un modello  pratico  e del  tutto mondano.  Sarà  proprio  la 



























Si noti poi  la parola del napoletano  cape  ‘e pezza per “monaca, suora” 
che connota con affettuosa  ironia  le  religiose che appunto avevano  il capo 
fasciato da veli. Il termine “badessa” è sonorizzato in batessa secondo la pro‐
nuncia e la grafia napoletana, a cui è adeguato anche il nome “Margherita” 














parole. Proprio per  la  loro struttura  testuale e  linguistica sintetica  le  litanie 
potevano  essere  facilmente  memorizzate  e  trasmesse  oralmente  anche  ai 
meno colti. Non stupisce dunque che  la novizia e  la badessa dialoghino  in 







so  il  linguaggio  liturgico,  la messe, gli  inni,  i  formulari dei riti. E spesso  le 




I  sonetti  IV e V  in qualche modo  interrompono  la narrazione del  rito 




























ordini monacali  in  italiano  (Scalze, Pentite),  in un  ideale  catalogo delle di‐
verse tipologie di suore che finiscono per essere accomunate dalla loro con‐
dizione  di  donna.  E  i  punti  sospensivi  dopo  femmene  alludono  a  un  non‐
detto tutto umano. Nei versi precedenti il poeta aveva scritto “addio speranze, 
addio  compassione/  […]  s’erano  fatte  ’e  pprimme  scellerate”,  riprendendo  un  





pevole  il condannato, collocandolo subito  in un contesto  temporale, cioè  la 


























colpevole  l’innamorato della novizia: dunque un fatto di sangue  int’  ’o vico 
Tre Re, situato tra via Toledo e Montecalvario, che i lettori ben conoscevano 













descrizione dell’assassino,  che  viene  fatta  senza  ricorrere  a  effetti marcati. 
Preannunciando già il raffinato poeta, narratore e drammaturgo delle figure 
della marginalità, Di Giacomo tratteggia il ritratto del giovane assassino en‐























monaca  intona Salve Regina! Ave, maris stella! Mater  intemerata!.  Il poeta de‐























































anzi  implica  il gusto della variazione. Mengaldo  sottolinea  come  la  ripeti‐
zione melodica abbia in Di Giacomo una doppia funzione, cioè quella di dis‐
solvere musicalmente le cose in un flusso ininterrotto e indifferenziato, quasi 

























gettività, a  tratti ambigua per gli  intrecci con sentimenti e passioni  terreni, 
con  confini  oscillanti  verso  una  superstizione  antropologica,  rigorosa  solo 
































































































































































The  article  proposes  textual  and  linguistic  analysis  of  the  poem  Ziʹ 
munacella  (1888)  by  Salvatore  Di  Giacomo  and  includes  intratextual  feed‐
backs. The article highlights the figure of the author addressing in particular 
the topic of religion, with the observation about the anthropological reality 
and also with historical and scholarly notations. 
